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Kebutuhan hasil pertanian semakin meningkat seiring jumlah penduduk yang 
semakin meningkat pula, akan tetapi lahan pertanian semakin terbatas. Menurut 
hasil survai BPS (2001), konsumsi tanaman hasil pertanian di Indonesia 
meningkat dari 31,790 kg pada tahun 1996 menjadi 44,408 kg per kapita per  
tahun pada tahun 1999. Artinya bahwa selain kuantitas, permintaan juga 
meningkat secara kualitas. Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman tanpa 
menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanamannya. Pemberian nutrisi 
dibutuhkan untuk budidaya tanaman secara hidroponik, unsur hara esensial baik 
makro maupun mikro. Di negara-negara miskin di mana tanah atau iklim tidak 
ramah terhadap pertanian, hidroponik menawarkan cara untuk menumbuhkan 
tanaman pangan dengan mudah. Juga, di daerah dimana tanah telah kehilangan 
nutrisi atau tanah subur sulit didapat, hidroponik dapat menjadi alternatif ideal 
untuk bercocok tanam. Bercocok tanam dengan sistem hidroponik (hydroponic 
system) menawarkan solusi yang menjanjikan. Dengan adanya itu maka peneliti 
akan membuat sistem pendukung keputusan dalam pemilihan jenis tanaman yang 
unggul dan berkualitas untuk ditanam dengan media hidroponik. Dalam 
pembangunan system ini menggunakan metode Simple Additive Weight (SAW). 
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A The need for agricultural products is increasing as the population is increasing 
as well, but agricultural land is increasingly limited. According to the results of a 
BPS survey (2001), consumption of agricultural crops in Indonesia increased 
from 31,790 kg in 1996 to 44,408 kg per capita per year in 1999. This means that 
in addition to quantity, demand also increased in quality. Hydroponics is a system 
of crop cultivation without using soil as a medium for growing plants. Provision 
of nutrients is needed for hydroponic cultivation, essential nutrients both macro 
and micro. In poor countries where land or climate is not friendly to agriculture, 
hydroponics offers a way to grow food easily. Also, in areas where soil has lost 
nutrients or fertile soil is difficult to come by, hydroponics can be an ideal 
alternative for farming. Planting with a hydroponic system offers a promising 
solution. With this, the researcher will make a decision support system in 
selecting superior and high-quality plant species to be planted with hydroponic 
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